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1. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
El origen del Neolítico en el País Valenciano viene 
explicándose como resultado de un estímulo externo de 
raíces mediterráneas que, a la vez que implanta sobre el 
territorio las nuevas formas de subsistencia, modifica más 
o menos rápidamente el modo de vida de las poblaciones 
epipaleolíticas locales. Este proceso constituye la única 
neolitización visible en el registro arqueológico regional 
(Fortea et alii, 1987; Martí et alii, 1987). 
Esta concepción ha basado en gran medida sus 
argumentos sobre la información procedente de los 
yacimientos del neolítico de cerámicas impresas, cuyo 
sistema de subsistencia conocemos mucho mejor que el 
correspondiente al de los grupos epipaleolíticos 
geométricos anteriores al contacto con los primeros 
agricultores. 
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Dentro del proyecto de estudio del pruceso de Neolitización en las 
comarcas centromeridionales del País Valenciano. se presentan los 
resulrados prelimianres obtenidos en la prospección sistemátira de la 
cabecera del río Serpis, valle del Barxell-Polop (Alcoi. Alacant). 
Dins dels projecre d'estudi del procés de neolirització a les 
comarques centromeridionals del País Valencia. es presenten els 
resultats preliminars obringurs en la prospecció stspemhttca de Irr 
capcalera del riu Serpis, la Vall de Barxell-Polop (Alcoi-Alucunt). 
Preliminary repot on the prospecting of La Vall del Barxell-Polop 
(Alcoi-Ahcant). 
Within [he survey project of neolithization in the central and 
sourhern regions of the Valencian Counfry, we present herein the 
preliminary results achieved so far in rhe systematic prospecring at the 
source c$ rhe Serpis River, located in the Barxell-Polop Valley, within 
the munii.ipa1 houndary of Alcoi, in the Alicante area. 
Asumiendo la propuesta implícita en el supuesto 
anterior, el proyecto "La transición neolírica: el sustrato 
epipaleolítico y el proceso de neolitización" pretende 
investigar el proceso de neolitización de los grupos 
epipaleolíticos locales a través de las formas en que el 
contacto entre ambos grupos se manifiesta, para lo cual se 
parte del análisis de sus comportamientos territoriales y 
sus economías de subsistencia, valorando a continuación 
los cambios sufridos como consecuencia del proceso de 
interacción entre ambos sistemas culturales y que 
desembocará en la configuración del sistema agrícola que 
encontraremos plenamente implantado a partir del IV 
milenio a.c. 
Paralelamente al enfoque territorial y estudio 
paleoeconómico se desarrollarán los análisis referidos a la 
variabilidad de la cultura material con el fin de obtener 
una aproximación ajustada y fiable a la secuencia regional 
que permita tratar tanto los conjuntos procedentes de 
excavación como las colecciones superficiales. Este 
planteamiento precisa de la colaboración de diferentes 
disciplinas (arqueología, zooarqueología, geomorfología) 
e impone una ajustada planificación del trabajo en fases. 
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La primera consiste en un programa de prospecciones 
sistemáticas, punto de partida de toda actuación posterior. 
Habida cuenta de los objetivos planteados, la elección 
del área de trabajo viene determinada por la circunstancia 
de que sobre la misma debe existir una documentación 
previa que avale la coexistencia de ambos grupos 
culturales (Epipaleolítico Geométrico y Neolítico). 
Además, se deben cubrir diferentes espacios ecológicos 
con recursos alternativos que aseguren un ámbito 
microregional extenso y contrastado, que permita analizar 
adecuadamente la escala espacial sobre la que operan los 
grupos de cazadores y recolectores prehistóricos. En 
razón de estas consideraciones se ha propuesto que la 
actuación se centre sobre diferentes subcomarcas del 
Alcoih-Comtat y la Marina Alta: 
- La Vall de Barxell-Polop, situada en la 
cabecera del valle del Serpis, entre 700-800 m. s.n.m. 
- El área Benifallim- Peniguila-Cuatretondeta- 
Fageca, es decir, la Vall de Ceta. Se trata de un área 
situada entre 600-700 m.s.n.m., y que ya está siendo 
prospectada en el marco del proyecto dirigido por J. 
Bernabeu. 
- La Val1 d'Alcalá y d'Ebo, situada en la Marina 
Alta, entre 500-600 m.s.n.m. y que, a través del Barranc 
de Famorca y Malafí, donde se encuentra la Cova de 
Santa Maira, en proceso de excavación por uno de 
nosotros (J.E.A.), conecta con las anteriores. 
- Finalmente, está prevista la inclusión de un 
área costera, situada entre las actuales comarcas de la 
Safor y la Marina Alta (Oliva-Denia), si bien su 
localización exacta se encuentra a expensas de la 
investigación de sus posibilidades en función de su nivel 
de antropización actual. 
La primera fase del proyecto, cuyos resultados damos 
a conocer de forma preliminar en el presente informe, ha 
quedado cubierta parcialmente con la prospección de la 
primera de las áreas mencionadas (1). El área intervenida 
se localiza a 6 kilómetros al SW., de la ciudad de Alcoi, 
dentro de su término municipal y en la misma cabecera 
del río Serpis, abarcando una extensión aproximada de 29 
km'. Presenta diferentes altitudes entre los 700 y 900 
metros s.n.m. y los ríos Polop y Barxell son sus vías 
fluviales más importantes. En esta zona se conocen 
evidencias de ocupación humana con mayor o menor 
intensidad desde el Paleolítico Medio a época ibero- 
romana, habiéndose realizado diferentes intervenciones 
arqueológicas hasta la fecha (Aura, 1984; Galvan, 1985- 
1987; Trelis, 1988). 
La falta de información sobre el patrón de 
asentamiento de los grupos inscritos en el marco 
cronológico considerado, ha sido un elemento 
determinante a la hora de diseñar la estrategia de 
intervención, optando por una prospección de carácter 
intensivo sobre una muestra geográficamente 
representativa del área elegida, a fin de obtener una 
primera aproximación sobre la localización y distribución 
de los asentamientos en relación a las características del 
terreno -altitud, topografía, depósitos aluviales y clases de 
suelos, distancia a las fuentes de agua, etc.- que pudiera 
servir de guía para las futuras intervenciones. 
Esta muestra fue seleccionada considerando los 
siguientes criterios: 
A.- En primer lugar se eliminaron aquellas áreas con 
claros inconvenientes topográficos y de visibilidad: 
poblaciones, urbanizaciones, explotaciones agrarias y 
demás tipos de ocupaciones urbanas o con pronunciada 
pendiente. 
B.- Se deshechó asimismo toda el área situada por 
encima de aproximadamente los 820 metros de altitud por 
tratarse de una zona prácticamente cubierta por masa 
forestal que sólo permite detectar cuevas o abrigos y no 
asentamientos al aire libre, objetivo principal del 
proyecto. Por otro lado, gran parte de ella y 
fundamentalmente la que se halla en el margen izquierdo 
del río Polop ya ha sido prospectada por parte de 
miembros y colaboradores del Museu Arqueolbgic 
Municipal d'Alcoi. 
C.- Una vez establecidos los límites de la zona más 
óptima, se procedió a una subdivisión en cuatro unidades 
o sectores principales sobre la base de: 
a) Criterios topográficos: atendiendo la línea de los 780- 
820 m.s.n.m. se estableció una división entre alto y bajo. 
con ello se conseguía distinguir de forma aproximada 
entre las terrazas más antiguas y recientes de la zona 
cuyas características diferenciales en términos 
geomorfológicos y edáficos podrían ser indicativas de una 
ocupación humana diferencial en términos crono- 
culturales. 
b) Su situación con respecto la carretera 3313: Alcoi- 
Banyeres: atendiendo el trazado de la mencionada vía se 
estableció una división entre norte (en margen derecha) 
y sur (en margen izquierda) con el único fin de facilitar 
una rápida identificación de los materiales y yacimientos 
hallados en la zona intervenida. 
Todo ello determinó los siguientes sectores: 
1.- Sector Norte Alto (NA). 
Comprende las terrazas más antiguas del valle 
situadas en el margen izquierdo del Barranc del Troncal- 
riu Polop entre aproximadamente los 7801820 metros 
s.n.m. 
2.- Sector Norte Bajo (NB). 
Comprende las terrazas más recientes del valle en el 
margen izquierdo del Barranc del Troncal-riu Polop que 
quedan limitadas por la cota de los 780 metros de altitud y 
la carretera 33 13. 
Situación de los yacimientos descubiertos en el Polop Alto durante la 
campana de prospección sistemática 
Yacimientos de atribución prehistórica 
# Yacimientos de atribución ibérica 
3.- Sector Sur Alto (SA). 
Comprende las terrazas más antiguas del valle 
situadas en la cabecera y margen derecha del Barranc del 
Troncal-riu Polop y al sur de la carretera 33 13. 
4.- Sector Sur Bajo (SB). 
Comprende las terrazas más recientes del valle 
situadas en la cabecera del Barranc del Troncal y su 
margen izquierda y del riu Polop que quedan limitadas 
por la cota de los 780 m., de altitud y la carretera 33 13. 
Cada una de estas cuatro zonas principales (NA, NB, 
SA, SB) se subdividió a su vez en diferentes unidades 
homogéneas en extensión, tomando como límites rasgos 
fácilmente identificables en el campo como el trazado de 
caminos, barrancos y límites entre bancales. A cada una 
de estas unidades se le adjudicó un número árabe 
correlativo, quedando cada sector subdividido en las 
siguientes unidades: NA en 7 subsectores, NB en 11 
subsectores, SA en 10 subsectores y SB en 15 
subsectores. 
Esta división del área en sectores y subsectores se 
hizo sobre fotografías aéreas a escala 1:8.000 de la 
cobertura realizada por el vuelo IRYDA que permiten un 
minucioso seguimiento del reconocimiento sobre el 
terreno, dada la nitidez y detalle con que aparecen 
reflejados los distintos campos de labor y demás 
accidentes topográficos. 
D.- Una vez organizada la subdivisión de la zona, se 
procedió a determinar la muestra geográficamente 
representativa. Para ello se  eligió de forma 
completamente aleatoria un cierto número de subsectores 
de cada sector que en extensión supusiera unidades de 
actuación homogéneas para cada uno de ellos. Así se 
eligieron los subsectores 3 y 5 para el NA, 2 y 4 para el 
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NB,8 y 9paraelSA y 7,10 y 12paraelSB. 
En los primeros días de campaña se cubrió la 
prospección ocular de estos nueve subsectores cuyos 
resultados nos indicaron la estrategia a seguir hasta el 
final de la campaña: la mayor densidad de restos y el 
menor grado de erosión sufrido en las zonas bajas sugirió 
una actuación más intensiva en los sectores NB y SB, 
llegándose a cubrir hasta un total de nueve subsectores 
más. El número global de subsectores prospectados 
ascendió a 19. 
Para facilitar la posterior localización e identificación 
de las colecciones recuperadas, dentro de cada sector y 
subsector se numeró con números árabes cada bancal con 
ayuda de las fotografías aéreas, consiguiendo obtener así 
una información detallada de la dispersión y densidad de 
los restos arqueológicos. 
Para la identificación de cada conjunto de hallazgos se 
decidió mantener el método adoptado en las campañas de 
prospección realizadas en el contiguo valle del Serpis en 
el marco del proyecto "El origen del hábitat estable en 
poblados al aire libre" dirigido por uno de nosotros 
(J.B.): dos letras AC que significan Alcoii-Comtat, 
seguidas de un número árabe que indica el orden de su 
hallazgo en el proceso de prospección. Este número árabe 
sigue correlativo a partir del último yacimiento 
descubierto en el valle del Serpis que era el AC- 100. Para 
aquellos hallazgos dispersos sin entidad de yacimiento la 
sigla que se adjudica se compone de dos letras que 
indican el sector (NA, NB, SA o SB), seguidas de dos 
números árabes, el primero indica el subsector y el 
siguiente el número del bancal de procedencia. 
RESULTADOS PRELIMINARES 
El total de yacimientos descubiertos asciende a 12, 
cubriendo un amplio espectro cronológico que abarca 
desde el Paleolítico Medio (AC-108) hasta época ibérica 
plena (AC-lOS).Dado que el conjunto de hallazgos está en 
proceso de estudio, no podemos ofrecer resultados 
definitivos sino tan sólo una aproximación provisional 
que puede resumirse en los siguientes puntos: 
- En términos cronológicos se confirma la ocupación 
de la zona durante el Paleolítico Medio (AC-108), 
Paleolítico Superior-Epipaleolítico (AC- 103, AC- 106, 
AC- 109, AC- 1 12), Neolítico 1 (AC- 107), Neolítico 11 
(AC-101, AC-102, AC-104, AC-I 10, AC-111) e Ibérico 
Pleno (AC-105). Diversos hallazgos dispersos de 
cerámica a mano en los sectores NA3 Y NA5, éste último 
cercano al yacimiento de El Mas del Corral, indicaba la 
presencia asimismo de la Edad de Bronce. 
- Es importante subrayar la presencia de yacimientos 
al aire libre adscritos al Neolítico 1 y de otros de 
cronología precerámica. Estos hallazgos advierten de la 
provisionalidad del modelo de poblamiento hasta ahora 
conocido y aceptado para esos horizontes culturales 
basado en la ocupación exclusiva de cavidades y abrigos. 
- Se confirma el tipo de poblamiento hasta ahora 
documentado en el valle del Serpis para el período 
comprendido entre la aparición de los primeros grupos 
con economía agrícola y la Edad del Bronce: poblamiento 
disperso en zonas llanas o de muy suave pendiente en 
interfluvios formados por dos barrancos adyacentes o bien 
junto a la cuenca de éstos. 
- Continua sin documentarse el Neolítico IIA. fase 
caracterizada por la técnica del esgrafiado entre las 
decoraciones cerámicas y que sí se halla documentada en 
la zona en las cuevas de L'Or y Santa Maira, aunque 
algunos de los hallazgos atribuídos al Neolítico IIB quizás 
puedan pertenecer a la fase IIA. 
( 1 )  Los trabajos correspondientes a esta campaña han sido 
subvencionados por la National Science Foundation (USA) y la 
Generalitat Valenciana. 
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